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〈表1>朝鮮の工業化の推移
1 )工場及び労働者の増加状況
2 )工場別の構成状況
工業別 1936 % 1939 % 1943 % 
重化学工業 34 47 49 
化学工業 159、430 27 501，749 34 600，000 29 
金属工業 33，735 5 136.092 9 300，000 14 
機械工業 13，503 2 53、225 4 115.000 6 
統工業 66 53 51 
食料品一工業 199，883 27 328.352 22 400，0∞ 19 
紡績工業 99.477 14 201，351 13 345，000 17 
繊維工業 103，842 14 163.270 11 26.0∞ 
その他 84，932 11 114，233 7 264.000 
ト一一一
gt 制 .802 史 1.498.272I 1∞ 2.050，0∞ 100 I 
lU典:朝鮮銀行調査部 r朝鮮経済年報J 1948年、ただし朴玄燥 r韓国経済構
造論J (ソウル、日月害関、 1986.1ド)、 109頁から待作成。
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〈図1>朝鮮総督府の開発行政組織
(7]<カ調査)
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〈図2>朝鮮の地方の開発行政組織
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〈図3>朝鮮の開発行政の構造
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